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EL PRESARIO BO AN 
La sociología contemporánea, en especial la que se ha inte 
teresado por ia Sociología del Desarrollo, ha vuelto su mirada 
en Jos últimos tiempos, sobre grupos e instituciones antes m 
enfocados por los estudiosos de Sas cuestiones sociales. Hay er 
ello una nueva posición teórica y práctica, entroncada en U 
menos reciente del problema del liderazgo. En efecto, se pi 
la necesidad de conocer las formas específicas de compor 
informan a determinados "grupos líderes" cuya influencia 
el rumbo del desarrollo económico y social es innegable. Dení 
de estos "grupos líderes" la empresa y el empresario, como 
Iglesia, el Ejército y los sindicatos, representan una posición 
desempeñan un papel destacados en ia orientación más gene 
del desarrollo. 
presen.e volumen constituye e! primer estudio 
este tópico se realiza en Colombia, y uno de los pocos que so-
bre el mismo tema haya aparecido en la América Latina. Reali-
zado después de un trabajo 
• 
autor —el sociólogo norteamericano Aarors .üpma. 
necio en el país como investigador y profesor de la Facu 
Sociología de la Universidad de Colombia, muestra una sug«" 
rente imagen de la manera en que el hombre de negocios co-
lombiano actúa frente a los problemas del país y la forma como 
enfoca las políticas y las instituciones que en Colombia planean 
y dirigen su avance desde las etapas del subdesarrollo. E 
• r 
y subjetiva de estas cuestiones, sino que ha sido correlacionada 
con aquellas circunstancias objetivas inscritas en la "v is ión" 
del empresario. Del 
las páqinas de este 
y apreciar las cosas, como pueden ser su origen familiar, su 
educación técnica y profesional y sus relaciones políticas, fami-
liares y sociales. La apreciación generacional de estas "razones" 
les da un apreciable valor comparativo, y por ello mismo un 
estimable contenido para quienes deseen comprender las ten-
dencias no siempre manifiestas de nuestro desarrollo nacional, 
y piensen utilizar la fuerza social asociada a! liderazgo del honr 
bre de negocios, reforzando esas tendencias o criticándolas y, 
en última instancia, enmarcándolas dentro de une política con-
secuente de planeación social y económica» 
.. 
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